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Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y 
Culturas es una publicación trimestral para 
el Estado español de información, debate y 
refl exión sobre temáticas rurales bajo una 
óptica política de Soberanía Alimentaria. Un 
instrumento de pensamiento crítico hecho 
por las manos y para las manos de las gentes 
que integran los movimientos campesinos que 
defi enden un mundo rural vivo.
¿POR QUÉ ESTAS IMÁGENES EN LA REVISTA?
La portada es una obra de Paulina Veloso, diseñadora e ilustradora chilena que trabaja con organizaciones sociales y 
ambientales en temáticas como soberanía alimentaria, bosques, fl ora y fauna, educación y sutentabilidad, etc. Es parte del 
colectivo ambientalista VientoSur. Ha trabajado para Amigos de la Tierra Internacional, Vía Campesina-Chile, la Marcha mundial 
de las Mujeres (de la cual es parte) y muchos más. Gracias Paulina por regalarnos «La Recolectora».
El relato horizontal que podrán conocer saltando de fotografía en fotografía en este ejemplar nos habla de «La ruinosa 
estrategia de multiplicar camarones como mecanismo de desarrollo», un trabajo de María Mestre que puede encontrarse 
en la colección DOCS nº. 1 de la Fundación ENT, con el título: Confl ictos socio-ambientales de la acuicultura del camarón en 
Centroamérica. También puede descargarse en: www.lulu.com/spotlight/Fundacio_ENT.
La industria acuícola del langostino ha sido promovida en muchos países del mundo por parte de gobiernos, agencias de 
desarrollo e instituciones fi nancieras internacionales, como mecanismo para el desarrollo de zonas empobrecidas. Es el 
caso de la zona del Golfo de Fonseca (costa pacífi ca centroamericana) donde la expansión de esta actividad ha ocasionado 
numerosos impactos ecológicos, entre los cuales destacan la desaparición de amplias extensiones de bosques de manglar, 
diversas afectaciones al sistema de drenaje de varios humedales, desvío de canales y desecación de lagunas naturales; así como 
implicaciones sociales, incluyendo los crecientes confl ictos armados vinculados a la extensión de la industria acuícola.
Les invitamos a que se comuniquen con el equipo redactor (gustavo@soberaniaalimentaria.info) y nos envíen 
sus experiencias, sugerencias y comentarios así como aportaciones gráfi cas para próximos números. Los artículos 
fi rmados son responsabilidad de sus autores. El material aquí recogido puede ser divulgado libremente, aunque 
agradeceríamos que citaran la fuente.
Las organizaciones que coeditamos la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas somos: 
SUSCRIPCIONES
Si desea recibir trimestralmente la revista puede enviar sus datos completos a Revista Soberanía Alimentaria, 
Biodiversidad y Culturas, por correo postal a: [ GRAIN. c/ Girona 25, principal. BARCELONA, 08010 ] ó por correo electrónico a: 
[ suscripciones@soberaniaalimentaria.info ]
Debe facilitarnos su nombre completo, dirección postal, teléfono y correo electrónico. El coste de la suscripción es de 30 € 
anuales que deberá ingresar en la cuenta corriente: 0128 0505 23 0100026011, haciendo clara referencia en el concepto a su nombre. 
Las organizaciones campesinas y otras organizaciones sociales pueden solicitar recibir ejemplares gratuitamente solicitándolos 
a alguna de las organizaciones colaboradoras o a la propia revista.
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Las necesarias políticas
que reclama el campo
Para el consejo editorial de la revista es complicado decidir el tema central que queremos presentar en cada número. ¿Será 
un tema novedoso y potente? 
¿Responderá al momento his-
tórico en el que la revista verá 
la luz, apoyando así los debates 
y refl exiones en los movimien-
tos campesinos? ¿Sabremos 
abordarlo?
Y con la decisión de este 
número las preguntas se repi-
tieron. Pero una vez concluido 
el trabajo nos parece que 
sí, que efectivamente era el 
momento de abordar lo que 
representa y representará para 
el campo la próxima reforma 
de la Política Agraria Común. 
No es un tema novedoso, está 
claro. Lamentablemente hemos 
pasado ya por varias reformas 
y apaños de la PAC y todo 
ha sido tedioso. Mecanismos 
y fórmulas complicadas para 
fi nalmente acabar potenciando 
la misma agroindustria que en 
las últimas décadas. Quizás, 
como verán en alguno de 
los artículos, la sorpresa sería 
la capacidad de ingenio que 
la reforma de la PAC, sin 
salirse del esquema neoliberal, presenta para disfrazarse 
de ‘revolucionaria’ y seguir con el modelo simplista de 
ayudas, olvidando la importancia de hacer política. La 
propuesta que conocemos es un cambio radical para que 
no cambie nada.
EDITORIAL*
*
Este ‘hacer política’ que reivindican los movimientos 
campesinos a favor de la Soberanía Alimentaria, se exige    
justamente estos meses 
cuando todas las pla-
zas del mundo claman 
precisamente lo mismo, 
la derogación de los 
poderes del mercado 
para recuperar una 
democracia verdadera. 
Como dice nuestro 
compañero Eduardo 
Navarro «el futuro de 
las y los agricultores 
y ganaderos se decide 
principalmente en el 
ámbito de los precios, 
por lo tanto la UE debe 
cambiar radicalmente 
sus posturas de desregu-
lación de los mercados 
y deben reinstaurarse 
políticas pensadas para 
garantizar precios dignos 
al campo y precios justo 
a las y los consumidores. 
El modelo agrario euro-
peo tiene que responder 
a las exigencias actuales 
de la sociedad::  garan-
tizar una alimentación 
campesina en las mesas 
de la población, a la vez que se contribuye a minimizar el 
calentamiento global y la pérdida de biodiversidad»
Abordarlo, desde luego, ha sido complicado y Ustedes 
juzgarán. En un primer artículo hemos pretendido acercar 
la esencia de la PAC a cualquiera de nosotras y nosotros, 
“El futuro de las y los 
agricultores y ganaderos 
se decide principalmente 
en el ámbito de los precios, 
por lo tanto la UE debe 
cambiar radicalmente sus 
posturas de desregulación 
de los mercados y deben 
reinstaurarse políticas 
pensadas para garantizar 
precios dignos al campo 
y precios justo a las y los 
consumidores.”
en calidad de gentes del campo, de la ciudad y todos y 
todas consumidores, a la vez que presentamos el posi-
cionamiento expresado desde La Vía Campesina. En un 
segundo artículo conoceremos en boca de activistas de la 
Plataforma Rural los puntos clave que para ellas y ellos 
hemos de tener frescos durante lo que va a ser un año de 
negociaciones. Y complementamos estos escritos con unas 
descripciones de los impactos de la PAC. Salir de las leyes 
para aterrizar en las calles.
La revista incluye además un dossier sobre ‘la leche 
que bebemos’, es decir una fotografía en alta resolución y 
muy clarividente sobre cómo ha evolucionado el modelo 
lechero popular hacia un modelo lechero intensivo y 
corporativo. Es interesante intentar establecer lazos entre 
lo que explica el dossier y los anteriores artículos sobre la 
PAC. Muchas cosas quedan bien conectadas. 
Por último y junto a otros artículos de ‘ataques y 
resistencias’ un par de artículos sobre el arroz. ¿Sabían 
ustedes que ha existido un intento de experimentar con 
arroz transgénico en España? ¿Sabían ustedes que ya se 
comercializa en España un arroz con consecuencias muy 
similares a la tecnología transgénica? Para la revista han 
sido dos temas importantes en los que nos hemos impli-
cado a conciencia esperando contribuyan a un debate 
enriquecedor.
Esperemos que ustedes tengan también una feliz 
digestión.
Empresas españolas como Pescanova o Jaime Soriano (Dagustín) se encuentran entre las principales empresas del sector,
sobretodo Pescanova, que el año 2008 tenía el 58% del total de la superfi cie en producción de camarón de Nicaragua.
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